



Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh audit tenure, prior audit 
opinion, dan financial distress terhadap opini audit going concern pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Opini audit going concern adalah 
opini yang diterbitkan oleh auditor mengenai keraguan akan kelangsungan usaha 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2017 dengan total sampel 
104 perusahaan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah regresi 
logistik dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Hasil dari analisis 
menunjukkan bahwa prior audit opinion berpengaruh terhadap opini audit going 
concern pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sedangkan, audit 
tenure dan financial distress tidak berpengaruh terhadap opini audit going 
concern pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
Kata kunci: audit tenure, prior audit opinion, financial distress, dan opini audit 
going concern.  
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